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Vpliv uporabe spletnih socialnih omrežij na občutenje ljubosumja v intimnih odnosih 
Uporaba spletnih socialnih omrežij je dandanes za mnoge izmed nas postala del vsakdana. Dva 
izmed omrežij z največjim številom uporabnikov sta Facebook in Instagram, vendar kljub njuni 
popularnosti ostaja njun vpliv na intimne vidike našega življenja, natančneje na intimne odnose, 
relativno neraziskan. Diplomska naloga raziskuje, kako uporaba spletnih socialnih omrežij 
Facebook in Instagram vpliva na ljubosumje v intimnih odnosih. Raziskala sem, kakšen vpliv 
imajo na ljubosumje situacije na spletnih socialnih omrežjih, kjer partner izrazi interes za drugo 
osebo, situacije, kjer druga oseba izrazi interes za partnerja, situacije, kjer je partner v stiku s 
svojimi preteklimi partnerji in objavljene fotografije partnerja. Rezultati analize so pokazali, da 
interes partnerja za druge osebe in stik partnerja s svojimi preteklimi partnerji statistično 
značilno pozitivno vplivata na ljubosumje. Raziskala sem tudi, ali na občuteno stopnjo 
ljubosumja vplivajo intenzivnost dnevne uporabe Facebooka in Instagrama ter demografski 
dejavniki spol, starost ter izobrazba. Za slednje se je izkazalo, da nimajo statistično značilnega 
vpliva na ljubosumje. Rezultati vsekakor kažejo, da na občutenje ljubosumja kot posledico 
uporabe spletnih socialnih omrežij vpliva sam način uporabe spletnih socialnih omrežij in ne 
demografski dejavniki in intenzivnost uporabe.  
Ključne besede: uporaba spletnih socialnih omrežij, Facebook, Instagram, ljubosumje, intimni 
odnosi. 
 
The impact of web-based social media networks’ use on the feelings of jealousy in intimate 
relationships 
For many of us, the use of web-based social media networks has nowadays become a part of 
everyday life. Facebook and Instagram are two of the networks with the highest number of users 
but, despite their popularity, their impact on the intimate aspects of our lives, more specifically 
on our intimate relationships, remains relatively unexplored. This thesis aims to determine how 
the use of web-based social media networks, namely Facebook and Instagram, affects jealousy 
in intimate relationships. I explored how the feelings of jealousy are impacted by situations 
where a partner expresses interest in another person, situations where another person expresses 
interest in a partner, situations where a partner is in contact with their past partners, and photos 
published by a partner. The results of the analysis showed that a partner’s interest in another 
person and a partner’s contact with their past partners had a statistically significant positive 
effect on jealousy. I also investigated whether the perceived degree of jealousy is influenced by 
the intensity of daily Facebook and Instagram use or demographic factors, such as gender, age 
and education. The latter turned out to have no statistically significant effect on jealousy. The 
results certainly show that the feelings of jealousy resulting from the use of web-based social 
media networks are influenced by the way web-based social media networks are used, and not 
by the demographic factors or the intensity of usage.  
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Spletna socialna omrežja že vse od svojih začetkov žanjejo uspeh, čez leta jih je v svoje 
vsakdanje življenje integriralo na milijone posameznikov. Ne predstavljajo le virov informacij, 
temveč eno izmed najpogosteje uporabljenih platform za medosebno komunikacijo, ki presega 
omejitve časa in prostora. S pomočjo spletnih socialnih omrežij lahko posamezniki vzdržujejo 
in negujejo stike z osebami, ki so že del njihove obstoječe socialne mreže, hkrati pa se lahko na 
osnovi skupnih interesov povezujejo s popolnimi neznanci. Ker so spletna socialna omrežja za 
mnoge postala pomemben del vsakdanje komunikacije, je pomembno razumeti njihov vpliv na 
življenja uporabnikov.  
Intimni odnosi za mnoge posameznike predstavljajo pomemben del življenja, ki je pogosto 
predstavljen tudi na spletnih socialnih omrežjih. Mnogi pari svojo zvezo javno ovekovečijo 
preko prikaza statusa razmerja, objavljanjem skupnih fotografij ter ostalimi interakcijami na 
spletnih socialnih omrežjih. Spletna socialna omrežja ponujajo različna orodja, ki podpirajo 
javne ali poljavne interakcije med uporabniki, na primer akt komentiranja vsebin drugega 
uporabnika ni le vzpostavitev dialoga, temveč priznanje obstoja druge osebe in prikaz družbene 
povezanosti dveh posameznikov pred širšim občinstvom (Boyd, 2010, str. 45). Uporaba 
spletnih socialnih omrežij pa za intimne odnose ni vedno koristna, saj že sama javna narava 
spletnih socialnih omrežij zlahka ustvari okolje, ki povzroča napetosti v zvezi, še posebej pa 
lahko vzbuja ter spodbuja ljubosumje (Muise, Christofides in Desmarais, 2009; Demirtaş-
Madran, 2018; Frampton in Fox, 2018). Spletna socialna omrežja ustvarijo centralizirano 
mesto, kjer je možno raziskovanje socialnih vezi intimnega partnerja ter njegovega obnašanja, 
uporabnikom pa omogočajo tudi ohranjanje stikov s preteklimi intimnimi partnerji in 
romantičnimi rivali, ki jih predstavljajo druge osebe, ki bi lahko poskusile nadomestiti 
posameznikovega partnerja. Do težav v medosebnih odnosih lahko prihaja tudi zaradi t. i. 
kolapsa kontekstov, ki posameznike privede do napačnih razlag socialnih interakcij svojega 
partnerja (Bevan, 2013, v Cohen, Bowman in Borchert, 2014, str. 536). Dijkstra, Barelds in 
Groothof (2010, v Rodriguez, DiBello in Øverup, 2015, str. 301) so v raziskavi partnerskih 
vedenj, ki vzbujajo največ ljubosumja, ugotovili, da je na drugem mestu elektronska 
komunikacija partnerja z drugimi osebami, takoj za dejanskim poročanjem o nezvestobi.  
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Študije so pokazale, da imajo lahko spletna socialna omrežja negativni vpliv na partnersko 
zvezo, saj spodbujajo občutenje ljubosumja in dejavnosti nadzorovanja partnerjevih interakcij 
na spletnih socialnih omrežjih (Muise in drugi, 2009; Tokunaga, 2011; Muise, Christofides in 
Desmarais, 2014). Muise in drugi (2009) so bili med prvimi avtorji, ki so začeli preučevati 
omenjeno problematiko, osredotočili pa so se specifično na romantično ljubosumje v kontekstu 
Facebooka, kar so se odločili poimenovati »Facebook ljubosumje«. V času pisanja diplomskega 
dela za zdaj še ni bilo izvedenih raziskav, ki bi se osredotočile specifično na spletno socialno 
omrežje Instagram in vpliv uporabe le-tega na občutenje ljubosumja.  
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako uporaba spletnih socialnih omrežij vpliva na občutenje 
ljubosumja. Predstavila bom torej, kako različne kategorije situacij na Facebooku in Instagramu 
vplivajo na občutenje ljubosumja v intimnih odnosih. Preučila bom tudi, ali imajo intenzivnost 
dnevne uporabe Facebooka in Instagrama ter demografski dejavniki spol, starost ter izobrazba 
vpliv na ljubosumje. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so 
predstavljena teoretična izhodišča za razumevanje spletnih socialnih omrežij, romantičnega 
ljubosumja ter njune medsebojne povezave. Teoretičnemu delu sledi empirični del, v katerem 
bom s pomočjo spletene ankete ugotavljala, kakšen vpliv imajo spletna socialna omrežja na 




2 SPLETNA SOCIALNA OMREŽJA 
 
Spletna socialna omrežja, kot sta Facebook in Instagram, so že od svojih začetkov privlačila 
obsežno število uporabnikov. Sčasoma so se v naša življenja integrirala do te mere, da za mnoge 
izmed nas predstavljajo del vsakdanjega življenja. »Porast spletnih socialnih omrežij prikazuje 
premik v organizaciji spletnih skupnosti. Medtem ko spletna mesta, namenjena skupnostim s 
skupnimi interesi, še vedno obstajajo in uspevajo, so spletna socialna omrežja primarno 
organizirana okoli ljudi in ne interesov« (Boyd in Ellison, 2007, str. 219).  
 
2.1 Definicija spletnih socialnih omrežij 
V letih preučevanja spletnih socialnih omrežij so različni avtorji podali obsežne definicije le-
teh. Ena najpomembnejših definicij je nastala leta 2007 pod okriljem Boydove in Ellisonove, 
ki sta spletna socialna omrežja označili kot spletne storitve, ki uporabnikom omogočajo, da: »1) 
ustvarijo javni ali poljavni profil znotraj omejenega sistema; 2) artikulirajo seznam ostalih 
uporabnikov, s katerimi so povezani in 3) si ogledajo in prečkajo svoje sezname povezav in 
tiste, ki so jih ustvarili drugi uporabniki v sistemu. Narava in nomenklatura omenjenih povezav 
se lahko razlikuje od omrežja do omrežja.« (Boyd in Ellison, 2007, str. 211). Z razvojem 
spletnih socialnih omrežij skozi čas je posledično prišlo tudi do sprememb zgoraj omenjenih 
funkcij spletnih socialnih omrežij. Ellisonova in Boydova (2013, str. 9) omenjeno definicijo 
dopolnita/spremenita, da le-ta bolj ustreza socialnim omrežjem danes:  
Spletna socialna omrežja so omrežna komunikacijska platforma, v kateri sodelujejo 
udeleženci, ki 1) imajo unikatne, prepoznavne profile, ki jih sestavljajo vsebine uporabnika, 
vsebine, ki jih nudijo drugi uporabniki, in/ali podatke na ravni sistema; 2) lahko javno 
artikulirajo povezave, ki jih lahko ogledujejo in prečkajo drugi uporabniki; in 3) lahko 
konzumirajo, proizvajajo in/ali komunicirajo s tokovi uporabniško ustvarjenih vsebin, 
ponujenih preko povezav na strani. 
Kaplan in Haenlein (2010) prav tako poudarita sposobnost spletnih socialnih omrežij, da 
uporabnike povežejo na osnovi profila z osebnimi informacijami, povabili prijateljem za ogled 
posameznikovega profila in funkcijo pošiljanja medosebnih takojšnjih sporočil.  
Najpomembnejši element spletnih socialnih omrežij, ki bi ga lahko označili kot hrbtenico le-
teh, so vidni profili, kjer so navedeni podatki drugih uporabnikov, s katerimi je posameznik 
povezan, kot sta na primer seznam prijateljev na Facebooku ali seznam sledilcev na Instagramu. 
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Ko se posameznik odloči, da se bo pridružil spletnemu socialnemu omrežju, je njegova prva 
naloga izpolniti določena vprašanja, ki poizvedujejo po deskriptorjih, kot so starost, lokacija in 
interesi ter ostalih osebnih informacijah, ki bodo postale del njegovega profila. Profil je nato 
generiran s pomočjo odgovorov na zastavljena vprašanja (Boyd in Ellison, 2007). Profili lahko 
vsebujejo različne vrste informacij, vključno s slikami, videoposnetki in blogi, nekatera spletna 
socialna omrežja pa omogočajo tudi oblikovanje videza posameznikovega profila (Boyd in 
Ellison, 2007; Kaplan in Haenlein, 2010). »Prvi profili so bili zasnovani primarno kot relativno 
statični portreti, izdelani preko besedila in drugih informacij, ki jih je zagotovil lastnik profila, 
posodobljeni pa so bili samo, kadar je posameznik menil, da je to potrebno« (Ellison in Boyd, 
2013, str. 4). Današnji profili so dinamičen skupek vsebin, ki jih ustvari lastnik profila (npr. 
objave), poročil o dejavnostih profila (npr. skupine, h katerim se je pridružil lastnik profila), 
vsebin ostalih uporabnikov (npr. fotografije v lasti drugega uporabnika, na katerih je bil 
označen lastnik profila) in sistemskih vsebin (npr. aktivnosti na tretjih spletnih mestih). K 
videzu posameznikovega profila lahko prispevajo tudi drugi uporabniki, s katerimi je povezan 
lastnika profila (prav tam, str. 5–6). Stopnja vidnosti profila se razlikuje od omrežja do omrežja, 
nanjo pa lahko posameznik vpliva tudi z nastavitvami zasebnosti profila. Razlike v strukturi 
vidnosti in dostopa do profila so del razlik, ki ločujejo različna spletna socialna omrežja med 
seboj (Boyd in Ellison, 2007, str. 213).  
Ko uporabnik ustvari profil, sledi identificiranje ostalih uporabnikov omrežja, s katerimi ima 
uporabnik neki odnos. Različna spletna socialna omrežja uporabljajo različne termine za 
označitev takšnih odnosov, najpogosteje se uporabljajo izrazi »prijatelji«, »sledilci« in 
»kontakti«. Seznam medsebojno povezanih uporabnikov je pogosto viden vsem, ki imajo 
dovoljenje za ogled profila, vendar obstajajo izjeme (prav tam).  
Spletna socialna omrežja zmanjšujejo prepreke komuniciranja ter deljenja vsebin in posledično 
vplivajo na preoblikovanje vezi, ki so jih posamezniki sposobni ustvariti in vzdrževati (Ellison 
in Boyd, 2013, str. 10). Spletna socialna omrežja predstavljajo platformo, kjer se posamezniki 
združujejo in ohranjajo stike z osebami, ki so že del njihovih obstoječih socialnih mrež ali pa 
ustvarjajo stike z neznanci, s katerimi se povezujejo na osnovi skupnih rasnih, seksualnih, 
verskih in nacionalno zasnovanih identitet, skupnih interesov, političnih pogledov ali dejavnosti 
(Boyd in Ellison, 2007; Tosun, 2019). Povezave med posamezniki in posledično profili so 
pomembne za spletna socialna omrežja, saj »prikazujejo in označujejo odnose med 
posamezniki, razmejujejo, kdo lahko dostopa do katerih informacij in delujejo kot filter, s 
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pomočjo katerega lahko posamezniki pregledujejo profile ter odkrivajo skupne prijatelje« 
(Ellison in Boyd, 2013, str. 6).  
»Želja po komuniciranju in deljenju vsebin je gonilna sila uporabnikov spletnih socialnih 
omrežij. Spletna socialna omrežja podpirajo različne načine komuniciranja: eden-mnogim, ena-
na-ena, sinhrono in asinhrono komuniciranje, besedilno ali medijsko komuniciranje« (prav tam, 
str. 10). Uporabnikom je tako omogočen raznolik nabor možnih aktivnosti, ki se gibljejo od 
deljenja vsebin z občinstvom, sledenja objavam, komentiranja in všečkanja vsebin ostalih 
uporabnikov, ustvarjanja in vzdrževanja blogov ter ustvarjanja skupinskih ali zasebnih 
interakcij preko klepetalnic ali zasebnih sporočil (Boyd in Ellison, 2007; Gangadharbatla, 2008; 
Tosun, 2019). Glede na aktivnosti, ki jih posameznik izvaja na spletnih socialnih omrežjih, 
lahko njegovo uporabo označimo kot aktivno ali pasivno. Pri aktivni uporabi gre za neposredno 
ustvarjanje ter izmenjavo vsebin z ostalimi uporabniki. Pasivna uporaba pa označuje 
ogledovanje informacij, ki so jih ustvarili ostali uporabniki omrežja, brez aktivnega ustvarjanja 
informacij (Tosun, 2019, str. 306–307). 
 
2.2 Spletno socialno omrežje Facebook 
Facebook je eno izmed najbolj popularnih spletnih socialnih omrežij. Junija 2020 je bilo 1,66 
milijarde aktivnih uporabnikov Facebooka na dan, medtem ko je bilo mesečno aktivnih 
uporabnikov 2,5 milijarde (Facebook, 2020).  
Facebookovi začetki segajo v leto 2004. Sprva je bilo omenjeno spletno socialno omrežje 
namenjeno izključno študentom Harvardske univerze, ki so se omrežju lahko pridružili s 
pomočjo harvard.edu elektronskega naslova. Sčasoma so se lahko pridružili tudi študentje 
ostalih univerz preko univerzitetnih elektronskih naslovov (Boyd in Ellison, 2007, str. 218). 
»Preden se je Facebook odprl neakademskim uporabnikom, je bil v primerjavi z ostalimi 
socialnimi omrežji svojevrsten, saj je bila večina socialnih omrežij, ki so jih uporabniki 
ustvarili, osnovanih na »offline«, geografsko omejenih skupinah (npr. kampus)« (Joinson, 
2008, str. 1027). Ravno zahteva po univerzitetnem elektronskem naslovu je Facebook ohranjala 
kot relativno zaprto stran, uporabniki pa so posledično Facebook dojemali kot intimno, zasebno 
skupnost. Septembra 2005 je Facebook med uporabnike vključil dijake srednjih šol ter 
strokovnjake znotraj korporativnih omrežij, nato pa je omogočil ustvaritev profila pravzaprav 
vsem, vendar je za dostop do podjetniških omrežij še vedno zahteval ustrezen naslov, za dostop 
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do srednješolskih omrežij pa je bila potrebna administratorjeva potrditev (Boyd in Ellison, 
2007, str. 218). 
Danes se posameznik Facebooku lahko pridruži preko stvaritve novega računa, ki se ustvari na 
podlagi različnih podatkov. Oseba vnese svoje ime in priimek, številko mobilnega telefona ali 
elektronski naslov, datum rojstva, spol ter geslo za dostop do računa. Svoj profil lahko nato 
dopolni z izbiro slike profila in izpolnitvijo razdelka o osebnih podatkih, ki sprašuje po 
informacijah o šolanju, delovnem mestu, trenutnem prebivališču, domačem kraju in zakonskem 
stanu. Facebook uporabnikom omogoča, da si lahko ogledujejo profile drug drugega, izjema 
nastopi v primeru, da se je lastnik profila odločil zavrniti to dovoljenje za osebe v svojem 
omrežju (prav tam, str. 213). Ko posameznik ustvari svoj profil, sledi identificiranje ostalih 
uporabnikov Facebooka, s katerimi želi biti povezan. Facebook medsebojno povezane 
uporabnike imenuje »prijatelji«. Facebookovi uporabniki imajo možnost javno prikazovati 
seznam svojih prijateljev, popolnoma skriti seznam prijateljev, tako da je seznam viden samo 
lastniku profila, ali pa možnost prikazati samo skupne prijatelje. Sprva je bila povezava dveh 
posameznikov preko liste prijateljev možna le preko obojestranskega soglasja. Dandanes pa za 
ogled vsebin tujega profila ne potrebujemo nujno soglasja druge osebe, saj nam je omogočeno 
»slediti« oziroma naročiti se objavam ostalih uporabnikov. Facebook je možnost sledenja 
omogočil leta 2011 (Ellison in Boyd, 2013, str. 6). Facebook danes uporabnikom omogoča 
ustvarjanje zasebnih seznamov oseb, kar uporabniku omogoča, da si ogleda samo objave oseb 
iz določenega seznama (npr. sošolci, sodelavci, družina itd.), ne pa objav vseh prijateljev. 
Ogledovanje objav ostalih uporabnikov pa ni edina prednost Facebooka. Leta 2011 je Facebook 
predstavil aplikacijo »Facebook Messenger«, ki uporabnikom omogoča pošiljanje zasebnih 
sporočil (Facebook, 2020).  
 
2.3. Spletno socialno omrežje Instagram 
Instagram že vse od svojih začetkov iz leta 2010 pridobiva na popularnosti. Junija 2020 je imel 
več kot 1 milijardo mesečno aktivnih uporabnikov in 500 milijonov dnevno aktivnih 
uporabnikov (Facebook, 2020).  
Za razliko od ostalih spletnih socialnih omrežij, ki se osredotočajo predvsem na besedilne 
vsebine (npr. Facebook in Twitter), je Instagram postal popularen kot platforma za deljenje 
fotografij in kratkih videoposnetkov, ki prikazujejo življenja uporabnikov.  
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Posamezniki se Instagramu lahko pridružijo preko svojega Facebookovega računa ali pa preko 
elektronskega naslova oziroma telefonske številke ter imena in priimka. Izbrati si morajo 
uporabniško ime ter določiti geslo. Ustvarjen profil lahko nato dopolnijo s sliko profila ter 
kratko biografijo, kjer se opišejo z do 150 znaki. Če oseba svoj Instagramov račun ustvari preko 
svojega Facebookovega računa, se ji prikaže seznam prijateljev na Facebooku, ki so prav tako 
uporabniki Instagrama. Uporabniki se med seboj povežejo preko funkcije »sledenja«, odnos 
med osebo, ki sledi drugi osebi, pa je označen preko besede »sledilec«. Povezovanje 
uporabnikov Instagrama je asimetrično, uporabnik A lahko sledi uporabniku B, tudi če 
uporabnik B ne sledi uporabniku A (Hu, Manikonda in Kambhampati, 2014, str. 596). 
Omenjeno asimetričnost lahko opazimo kot odločitev uporabnikov, da ne bodo »sledili« le 
osebam, ki jih dejansko poznajo, ampak tudi neznanim osebam, katerih vsebine so jim všečne. 
Nastavitve profila uporabnikom omogočajo upravljanje vidnosti svojega profila, katerega 
vidnost je lahko javna ali pa omejena samo na osebe, ki imajo dovoljenje za ogled profila, tako 
imenovane sledilce.  
Ko je profil ustvarjen, lahko uporabniki objavljajo fotografije in videoposnetke, opremljene s 
filtri in opisi, »sledijo« in komentirajo vsebine ostalih uporabnikov ter pošiljajo zasebna 
sporočila. 
Uporabniki Instagrama lahko pri objavljenih vsebinah s pomočjo ključnika #lovestagram, ki 
predstavlja kombinacijo besed »love« in »Instagram« in ki se uporablja, kadar želijo uporabniki  
pri objavljenih vsebinah pokazati, da so v partnerskem razmerju, omenjeno omrežje uporabljajo 
tudi kot eno izmed sredstev za javni prikaz obstoja intimne partnerske zveze (Lee, Choi, Lee in 






Ljubosumje je vsaj deloma naučen socialni fenomen, ki je že dolgo prisoten v medčloveških 
odnosih (Hansen, 1985, str. 262). Po mnenju Bussa (2000, v Varanelli, 2013, str. 103) je miselni 
vzorec ljubosumja podedovan od naših evolucijsko uspešnih prednikov kot sredstvo, ki nam 
olajšuje pot do reprodukcije in s katerim ohranjamo nadzor nad svojimi partnerji in jim tako 
preprečujemo, da bi se zapletli z neko drugo osebo. Čeprav je prvotni namen ljubosumja kot 
sredstva za ohranitev odnosa med partnerjema koristen, pa lahko v današnjih časih povzroči 
težave v intimnih partnerskih odnosih.  
Zadovoljujoč intimni odnos je sestavljen iz več pomembnih sestavin, ena izmed 
najpomembnejših pa je zaupanje. Zaupanje sestoji iz treh sestavnih delov: 1) posameznik 
partnerja ocenjuje kot zanesljivega in predvidljivega, 2) posameznik je prepričan, da njegov 
partner ravna v skladu z njegovimi potrebami in da se nanj lahko zanese in 3) obstaja 
prepričanje, da je razmerje močno in trdno (Rempel, Holmes in Zanna, 1985, v Rodriguez in 
drugi, 2015, str. 299). Pomanjkanje zaupanja zlahka povzroči težave v intimnem odnosu, saj 
nezaupanje pogosto spremlja prepričanje ali skrb posameznika, da bo njegov partner zapustil 
trenutno partnersko razmerje zaradi boljše alternative, ki jo predstavlja neka druga oseba. Kadar 
v intimnem partnerskem odnosu primanjkuje zaupanja, lahko pomanjkanje le-tega omogoča 
razvoj t. i. negativnih kognitivnih vzorcev, kot sta sumničavost in ljubosumje (Rodriguez in 
drugi, 2015, str. 299). 
 
3.1 Definicija ljubosumja 
Romantično ljubosumje je skupek misli, občutkov in dejanj, realiziranih v obliki zaščitniške 
reakcije, ki sledi (morda namišljeni) ogrozitvi obstoja ali kvalitete intimnega razmerja zaradi 
resnične ali potencialne privlačnosti med partnerjem osebe in neko tretjo osebo (White, 1981, 
v Carson in Cupach, 2000, str. 309).  
Ljubosumje je sestavljeno iz notranjega in zunanjega elementa. Notranji element sestavljajo 
negativni občutki, ki jih doživlja ljubosumna oseba, zunanji element pa predstavlja obstoj neke 
osebe, ki je za partnersko razmerje lahko ogrožajoča (Buss, 2000, v Varanelli, 2013, str. 102). 
Za čustvo ljubosumja je potreben trikotnik, ki ga sestavlja par in neka tretja oseba, ki predstavlja 
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dejansko ali namišljeno grožnjo razmerju, prisoten pa je tudi strah enega od partnerjev v 
razmerju, da bi drugi vzljubil tretjo osebo (Milivojević, 2008; Varanelli, 2013). Posledično je 
prva oseba motivirana k izvajanju dejavnosti, ki bodo pomagale ohraniti ljubezen druge osebe. 
Situacija, ki vzbuja ljubosumje, zmeraj vsebuje vsaj tri osebe, če bi vsebovala dve, bi šlo za 
rivalstvo. Pomembno je opozoriti, da ljubosumja ne smemo enačiti z zavistjo. Pri zavisti gre za 
željo po nečem, česar oseba nima, medtem ko pri ljubosumju oseba brani nekaj, kar je že njeno 
(Pines in Aronson, 1983, str. 109–110). 
Občutenje ljubosumja se pojavi, če je zadoščeno dvema pogojema. Prvi pogoj predstavlja 
prepričanje posameznika, da partnerjevo dejansko ali pa namišljeno delovanje ni v skladu s 
posameznikovo definicijo razmerja. Drugi pogoj pa je sestavljen iz posameznikovega 
prepričanja, da je njegov intimni odnos s partnerjem dragocen. Če sta zadovoljena oba 
omenjena pogoja, lahko ljubosumje nastane ne le ob partnerjevih interakcijah s (potencialnimi) 
tekmeci, temveč tudi kot odgovor na partnerjevo preživljanje časa z otroki in sodelavci 
(Hansen, 1985, str. 262). Ločimo lahko med štirimi kategorijami situacij, ki pri osebi lahko 
izzovejo ljubosumje: 1) partner pokaže interes za neko drugo osebo, 2) druga oseba pokaže 
interes za posameznikovega partnerja, 3) partner govori o preteklih intimnih partnerjih ali pa je 
z njimi v interakciji in 4) dvoumne situacije (npr. osebi v bližini partnerja zazvoni telefon, 
vendar se ne želi javiti; oseba se za srečanje s svojimi prijatelji zelo lepo uredi, svojega partnerja 
pa ne povabi zraven ipd.) (Sheets, Fredendall in Claypool, 1997). V nadaljevanju diplomske 
naloge bom omenjene štiri kategorije situacij, ki lahko izzovejo ljubosumje, aplicirala na spletni 




4 SPLETNA SOCIALNA OMREŽJA IN LJUBOSUMJE 
 
Spletna socialna omrežja so za mnoge osebe prostor, kjer so povezani s svojimi intimnimi 
partnerji. Nemalo je posameznikov, ki na teh omrežjih oznanijo svoj partnerski odnos, hkrati 
pa jih uporabljajo kot orodja, ki jim omogočajo, da so del partnerjevega življenja na spletu 
preko npr. medosebnega komuniciranja, objavljanja skupnih fotografij, komentiranja 
partnerjevih objav … Posamezniki pa spletnih socialnih omrežij ne uporabljajo le kot način 
povezovanja s partnerjem, temveč tudi kot orodje, ki omogoča opazovanje partnerjevih 
interakcij na spletnem socialnem omrežju. Nemalokrat pa posamezniki preko opazovanja 
partnerjevega profila in njegovih interakcij na spletnem socialnem omrežju odkrijejo 
informacije, ki v njih vzbujajo ljubosumje.  
 
4.1 Nadzorovanje partnerjevega profila in ljubosumje 
Spletna socialna omrežja vsebujejo značilnosti, ki spodbujajo dejanja nadzorovanja, saj je sama 
zgradba le-teh zasnovana tako, da uporabniki nenehno pridobivajo informacije o aktivnosti 
drugih uporabnikov omrežja. Zaradi tega je uporabnikom omogočeno opazovati, kakšne 
interakcije ima njihov partner (všečkanje, komentiranje, objavljanje vsebin na svojem in tujem 
profilu ipd.) in s kom. Zbiranje informacij o partnerju preko nadzorovanja profila pogosto 
vzklikne kot taktika za ohranitev romantičnega razmerja, ki se srečuje z negotovostjo 
(Tokunaga, 2011; Stewart; Dainton in Goodboy, 2014). Dostop do omenjenih interakcij pa za 
intimno razmerje ni vedno koristno, saj lahko poznavanje partnerjevih socialnih interakcij na 
spletnih socialnih omrežjih zlahka ustvari okolje, ki spodbuja ljubosumje. Po Bevanovi (2013, 
v Cohen, Bowman in Borchert, 2014, str. 536) obstajajo trije dejavniki, ki spletna socialna 
omrežja pretvorijo v plodna tla za nastanek ljubosumja, saj le-ta 1) ustvarijo centralizirano 
mesto, kjer je možno raziskovanje socialnih vezi intimnega partnerja ter njegovih interakcij z 
drugimi uporabniki omrežja, 2) omogočijo ohranjanje vezi z intimnimi partnerji in rivali in 3) 
ustvarijo t. i. kolaps kontekstov, ki posledično lahko privede do napačne razlage različnih 
socialnih interakcij.  
Namen medosebnega nadzora preko komunikacijskih tehnologij je pridobiti informacije o 
dejavnostih posameznika na spletu. Gre za premišljeno dejanje, kjer posameznik spremlja 
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dejanja drugega posameznika na spletnem socialnem omrežju preko izmenjanih sporočil, novo 
nastalih kontaktov/prijateljstev, informacij o prihodnjih oziroma preteklih udeleženih socialnih 
dogodkih ter o objavljenih vsebinah (Tokunaga, 2011). Nekatera spletna socialna omrežja sicer 
uporabnike obvestijo, kadar si njihov profil ogledajo drugi uporabniki (npr. LinkedIn), večina 
spletnih socialnih omrežij (npr. Facebook, Instagram, Twitter) pa posameznikom omogoča, da 
pridobivajo informacije o drugih posameznikih, ne da bi bili le-ti obveščeni, da je nekdo 
»brskal« po njihovem profilu.   
Nadzorovanje partnerjevega profila in ljubosumje se medsebojno spodbujata. Facebook 
posamezniku predstavi informacije o njegovem partnerju, ki lahko izzovejo ljubosumje, kar 
posledično vodi v nadzorovanje partnerjevega Facebookovega profila. Povečan nadzor pripelje 
do še večjega števila najdenih informacij, ki vzbujajo ljubosumje in tako se začne začaran krog. 
Za nekatere postane želja po poznavanju partnerjevega vedenja na Facebooku tako velika, da 
nadzorovanje partnerjevega profila postane nepogrešljivo (Muise in drugi, 2009). Svoje intimne 
partnerje najpogosteje nadzorujejo osebe, ki so pretirano in disfunkcionalno navezane na 
Facebook (Elphinston in Noller, 2011, v Cohen in drugi, 2014, str. 536). Nadzorovanje 
partnerjevega profila na Facebooku je pogosta praksa med mladimi (Stern in Taylor, 2007, v 
Tokunaga, 2011, str. 706). 
 
4.2 Obstoječe raziskave »Facebook ljubosumja« 
Raziskovanje vpliva uporabe spletnih socialnih omrežij na občutenje ljubosumja v intimnih 
partnerskih odnosih je dokaj nova tema raziskovanja. Večina raziskav se je do zdaj osredotočila 
na ljubosumje v kontekstu Facebooka. Muise in drugi (2009) so se v preučevanje povezave med 
ljubosumjem in Facebookom podali med prvimi, omenjeni fenomen pa so se odločili 
poimenovati kar »Facebook ljubosumje«, definirali pa so ga kot občutenje ljubosumja v 
specifičnem kontekstu Facebooka, ki pogosto vodi v prekomerno nadzorovanje partnerjevega 
profila. 
Za namene raziskovanja t. i. »Facebook ljubosumja« so Muise in drugi (2009) razvili lestvico, 
ki je omogočila opazovanje izkustva ljubosumja v specifičnem kontekstu Facebooka. Lestvica 
sprašuje po tem, kako verjetno je, da bo določena situacija povzročila s Facebookom povezano 
ljubosumje, na primer: »Kako velika je verjetnost, da boste nadzorovali partnerjeve aktivnosti 
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na Facebooku? Kako velika je verjetnost, da boste postali ljubosumni, če vaš partner med svoje 
prijatelje doda vam neznano osebo nasprotnega spola?« 
Razlike med spoloma pri občutenju ljubosumja so pogosta tematika raziskav. V nekaterih 
raziskavah so se ženske uvrstile višje na lestvici »Facebook ljubosumja« v primerjavi z 
moškimi (Muise in drugi, 2009; McAndrew in Shah, 2013). Demirtaş-Madran (2018) pa je 
prišla do drugačnih zaključkov, in sicer, spola se v občutenju »Facebook ljubosumja« ne 
razlikujeta. Mešani rezultati raziskav na temo ljubosumja pa niso prisotni le v povezavi s 
Facebookom, ampak glede ljubosumja nasploh. Nekatere raziskave nakazujejo, da med 
spoloma ni razlik v pogostosti občutenja ljubosumja, prav tako ne v jakosti občutenja le-tega 
(Pines in Aronson, 1983; Pines in Friedman, 1998). Mathes in Severa (1981, v Pines in 
Friedman, 1998, str. 55) pa sta ugotovila, da so moški bolj nagnjeni k ljubosumju kot ženske. 
White (1980, v Demirtaş-Madran, 2018) ter De Weerth in Kalma (1993) ugotovijo ravno 
nasprotno, ženske so bolj nagnjene k ljubosumju kot moški. 
Kot so ugotovili Marshall, Bejanyan, Di Castro in Lee (2013, v Rodriguez in drugi, 2015, str. 
300), je pomanjkanje zaupanja v zvezi eden izmed dejavnikov, ki zvišuje stopnjo »Facebook 
ljubosumja«. Pomembno je dodati, da prav tako obstaja povezava med časom, preživetim na 
Facebooku, in občutenjem ljubosumja, povezanega s Facebookom. Osebe, ki preživijo več časa 
na Facebooku, doživljajo večjo stopnjo ljubosumja, kar je lahko posledica večjega števila 
informacij, do katerih lahko posameznik dostopa preko ogleda dejavnosti svojega partnerja na 
Facebooku (Muise in drugi, 2009). Muise in drugi (2009) utemeljijo, da so ženske zaradi 
pogostejše uporabe Facebooka v primerjavi z nasprotnim spolom višje na lestvici »Facebook 
ljubosumja«. Ženske prav tako pogosteje nadzorujejo partnerjeve aktivnosti na Facebooku kot 
moški (McAndrew in Shah, 2013; Muise in drugi, 2014). V primerjavi z moškimi ženskam 
intimni partnerji predstavljajo bolj pomemben del identitete na spletu. Posledično so tudi bolj 
pozorne na informacije, ki jih na Facebooku navaja njihov partner (Magnuson in Dundes, 2008, 
v Muise in drugi, 2014, str. 37). 
Na tematiko odnosa med starostjo in »Facebook ljubosumjem« za zdaj še ni bilo narejenih 
veliko raziskav. Izjema je raziskava Demirtaş-Madranove (2018), ki je nakazala, da je starost 
negativni napovedovalec »Facebook ljubosumja«; starejši, ko je posameznik, manj verjetno je, 




4.4 Spletna socialna omrežja in situacije, ki izzovejo ljubosumje 
Kot sem omenila v poglavju 3.1 (Definicija ljubosumja), ločimo po Sheetsu in drugih (1997) 
štiri kategorije situacij, ki lahko pri osebi izzovejo ljubosumje: 1) partner pokaže interes za neko 
drugo osebo, 2) druga oseba pokaže interes za posameznikovega partnerja, 3) partner govori o 
preteklih intimnih partnerjih ali pa je z njimi v interakciji in 4) dvoumne situacije. Omenjene 
kategorije situacij sem aplicirala na spletna socialna omrežja. Podrobneje si poglejmo, kako se 
te štiri situacije nanašajo na ljubosumje kot posledico uporabe spletnih socialnih omrežij.  
1) Partner pokaže interes za neko drugo osebo  
V primeru, da partner pokaže interes za neko drugo osebo, je ljubosumje pričakovana reakcija. 
Facebook in Instagram sta zasnovana na način, ki posameznikom zlahka omogoča spremljanje 
partnerjevih socialnih interakcij, kot so všečkanje, komentiranje, objavljanje vsebin na svojem 
in tujem profilu itd. Dostop do takšnih informacij pa ni nujno koristen za zvezo, saj lahko 
posamezniki odkrijejo, da se njihov partner zanima za drugo osebo. Interes za drugo osebo 
lahko partner nakaže preko spremljanja in všečkanja deljenih vsebin druge osebe, izražanja 
komplimentov drugi osebi, pošiljanja zasebnih sporočil in/ali objavljanjem javnih komentarjev 
na slike/objave druge osebe, ki vsebujejo spogledljivo ali romantično vsebino. Ker interakcija 
med dvema posameznikoma na spletnem socialnem omrežju ni nujno javno vidna vsem, se 
pojavi vprašanje, ali obstajajo razlike v jakosti občutenja ljubosumja, če partner drugi osebi 
piše javno (na časovnico profila) ali zasebno (preko zasebnega sporočila). Barzova (2012) v 
študiji dojemanja intimnosti sporočil na Facebooku ugotovi, da so sporočila, ki so deljena 
zasebno, doživljena kot bolj intimna od sporočil, ki so javno vidna. 
2) Druga oseba pokaže interes za posameznikovega partnerja 
Ko posameznik zazna obstoj neke druge osebe, ki bi lahko zapeljala parterja, se lahko pojavi 
občutenje ljubosumja in strah pred možnostjo, da bi zaradi nje partner zapustil trenutni intimni 
odnos. Ljubosumje se lahko pojavi, ko v stik s posameznikovim partnerjem vstopi neznana ali 
pa poznana oseba. V obeh primerih je razumljivo, da bo do ljubosumja prišlo, če bo posameznik 
ugotovil, da je njegovo razmerje ogroženo zaradi druge osebe. Do tega lahko nastopi, če druga 
oseba pokaže interes za partnerja preko komentiranja partnerjevih objav/slik, pošiljanja 
zapeljivih sporočil in ostalih interakcij, ki jih posameznik označi kot neprimerne in ogrožajoče 
za razmerje. Ni nujno, da so interakcije, ki nakazujejo interes za tujega partnerja, javne. Druga 
oseba lahko uporabi samo pošiljanje zasebnih sporočil, ki pa partnerju osebe, ki jo želi osvojiti, 
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niso vidna. Ljubosumje torej lahko nastopi tudi, ko posameznik interakcije sicer ne bi videl, mu 
pa njegov partner/partnerka pove, da je druga oseba izkazala interes za njega/njo. Povsem 
verjetno je, da bo posameznik, ki se želi izogniti občutku negotovosti in ki želi obvarovati svoje 
razmerje pred vdorom druge osebe, o tej osebi poskušal pridobiti čim več informacij preko 
pregledovanja njenega profila in primerjanja sebe z njo. Ženske so bolj ljubosumne na mlajše 
in lepše potencialne tekmice, moški pa na statusno močnejše potencialne tekmece (Buss, 2000, 
v Varanelli, 2013, str. 108). Za zmanjšanje ljubosumja je pomemben obstoj zaupanja v 
partnerja, da bo drugo osebo zavrnil. V skrajnih primerih bo posameznik od partnerja zahteval, 
da tekmeca blokira ali odstrani iz seznama svojih Facebookovih prijateljev oziroma 
Instagramovih sledilcev ter tako popolnoma preprečil interakcijo druge osebe s partnerjem.  
3) Partner govori o preteklih intimnih partnerjih ali pa je z njimi v interakciji 
Pogovori s partnerjem o njegovih preteklih intimnih partnerjih lahko osebo spodbudijo k 
občutenju ljubosumja, primerjanju sebe s preteklimi partnerji, izgubo dojemanja trenutnega 
razmerja kot posebnega in zmanjšanim občutkom bližine s partnerjem (Anderson, Kunkel in 
Dennis, 2011). Spletna socialna omrežja pogosto vsebujejo informacije o partnerjevi intimni 
preteklosti, zasledimo lahko slike in objave, ki so povezane s preteklimi intimnimi partnerji. 
Ker uporabniki spletnih socialnih omrežij običajno ne brišejo starih povezav, pa čeprav z 
določenimi posamezniki niso več v stiku, seznam prijateljev oziroma sledilcev sčasoma narašča 
(Ellison in Boyd, 2013, str. 7). Na seznamu se tako lahko znajdejo pretekli intimni partnerji, 
kar lahko ustvari popolno okolje za nastanek ljubosumja v trenutni zvezi. Muise in drugi (2009) 
so ugotovili, da je akt dodajanja preteklih intimnih partnerjev na listo prijateljev na Facebooku 
pogost pojav. Ljubosumje nastane, kadar se trenutni partner primerja s preteklim intimnim 
partnerjem svojega partnerja. Posamezniki se s preteklimi partnerji svojih partnerjev primerjajo 
pri dimenzijah, kot so fizična privlačnost, akademska zgodovina, hobiji in zaposlitev. 
Najpogosteje pride do primerjave fizičnega videza. Če posamezniki preteklega partnerja 
dojemajo kot bolj privlačnega od sebe, navajajo večje občutenje ogroženosti in posledično tudi 
večjo stopnjo ljubosumja v primerjavi z osebo, ki bi jo dojemali kot manj privlačno od sebe 
(Frampton in Fox, 2018).  
Ljubosumje zlahka nastane še posebej takrat, ko je med partnerjem osebe in njegovimi 
preteklimi intimnimi partnerji opaziti interakcije, kot so všečkanje in komentiranje slik in/ali 
objav ter pošiljanje zasebnih sporočil. Cohen in drugi (2014) so izvedli raziskavo, ki je 
sodelujoče postavila v hipotetično situacijo, kjer intimni partner pusti odprt svoj Facebook 
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profil, kjer se lahko opazi naslednje poslano sporočilo preteklemu intimnemu partnerju: »Hej, 
ti « (Originalno v angleščini: Hey you ). Ugotovili so, da je sporočilo doživljeno kot 
ogrožajoče za partnersko zvezo, ne glede na to, ali je javno objavljeno na Facebookovem zidu 
partnerjevega preteklega partnerja ali pa poslano preko zasebnega sporočila. Pri zasebnem 
sporočilu pa so sicer opazili večji vpliv na negativne emocije. Da pa zasebna sporočila bolj 
vplivajo na negativne emocije, pa so pripisali dejstvu, da se takšne interakcije dogajajo »za 
zaprtimi vrati« in jih je tako možno skriti. 
4) Dvoumne situacije 
Dvoumne situacije lahko spodbudijo občutenje ljubosumja, saj si jih posameznik lahko napačno 
interpretira. Ko oseba opazuje interakcije svojega intimnega partnerja na spletnih socialnih 
omrežjih, lahko pomanjkanje konteksta privede do napačne razlage socialnih interakcij 
partnerja z drugimi osebami. Ker je ljubosumje odziv na resnične in namišljene grožnje 
razmerju, lahko oseba zaradi pomanjkanja konteksta interakcijo napačno razsodi ter jo označi 
kot ogrožajočo razmerju, čeprav le-ta morda sploh ni takšna. Poglejmo si nekaj primerov 
možnih dvoumnih situacij:  
 Partner naenkrat namenja več časa svojemu fizičnemu videzu ter začne objavljati bolj 
zapeljive fotografije. 
 Partner omenja neko osebo, s katero je rad v stiku preko spletnih socialnih omrežij. 
 Partner prejme zasebno sporočilo na spletnem socialnem omrežju, vendar ga ne želi 
odpreti v bližini svojega partnerja. 
 Partner spremeni nastavitve zasebnosti tako, da so objave in fotografije, ki nakazujejo, 
da je v partnerski zvezi, skrite ali pa spremeni nastavitve zasebnosti, tako da svojemu 
partnerju onemogoči vpogled v svoj profil oziroma nekatere elemente svojega profila.  
 Partner objavi fotografijo z neznano osebo nasprotnega spola. Ker je posameznik ne 
pozna, lahko pride do napačnih predvidevanj, da je neznana oseba na sliki nekdo, s 
komer bi se partner lahko romantično zapletel. Pozneje se lahko izkaže, da je neznana 




5 RAZISKOVALNI OKVIR 
 
V nadaljevanju sledi predstavitev empirične raziskave, v kateri sem s pomočjo lastnega 
spletnega vprašalnika ugotavljala, kako uporaba spletnih socialnih omrežij Instagram in 
Facebook vpliva na občutenje ljubosumja v intimnih odnosih.  
Poskusila bom odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
1) Kakšen vpliv imajo štiri kategorije situacij, ki lahko izzovejo ljubosumje, na ljubosumje, 
povezano z uporabo spletnih socialnih omrežij? 
2) Ali ima intenzivnost dnevne uporabe Facebooka in Instagrama vpliv na občutenje 
ljubosumja? 
3) Ali imajo demografski dejavniki spol, starost ter izobrazba vpliv na občutenje ljubosumja? 
 
5.1. Postopek zbiranja podatkov 
Zbiranje podatkov je potekalo od 16. 6. 2020 do 23. 6. 2020 preko spletne ankete oziroma 
vprašalnika, narejenega s pomočjo programa EnKlikAnketa. Povezavo do ankete sem delila s 
svojimi prijatelji na Facebooku, povabilo k sodelovanju pa sem poslala tudi znancem preko 
elektorskega naslova. 
 
5.2. Opis in struktura vzorca 
V raziskavi je sodelovalo 227 udeležencev. Sodelujoči so morali zadovoljiti dva pogoja za 
izpolnjevanje ankete. Prvi pogoj je bil, da so udeleženci trenutno v intimnem odnosu z neko 
osebo. Drugi pogoj pa je bil, da uporabljajo Facebook in/ali Instagram vsaj enkrat mesečno ter 
da ima njihov intimni partner svoj račun na istem spletnem socialnem omrežju kot anketiranec. 
Zaradi neizpolnjevanja zgoraj omenjenih pogojev končni vzorec zajema 130 oseb. Določene 




Kot je razvidno v Tabeli 5.1, so med anketiranci prevladovale ženske, vzorec sestavlja namreč 
81 žensk in 39 moških. Povprečna starost udeležencev znaša 29,85 leta (standardni odklon je 
12,32 leta), starost udeležencev se giblje v razponu od 16 do 63 let, prevladuje pa starost med 
21 do 30 let. Opazimo lahko tudi, da je najpogostejša najvišja dosežena stopnja izobrazbe 
udeležencev štiriletna srednja šola (42,7 %), nato sledijo poklicna šola (18,8 %), univerzitetni 
študij (12 %), visokošolski strokovni študij (7,7 %), osnovna šola (5,1 %), višja šola (5,1 %), 
magisterij (5,1 %) in nazadnje visoka šola (3,4 %).  
Tabela 5.l: Struktura vzorca glede na demografske značilnosti 





39 (32,5 %) 
81 (67,5 %) 
Starost Do 20 let 27 (23,1 %) 
21 do 30 let 50 (42,7 %) 
31 do 40 let 13 (11,1 %) 
41 do 50 let 14 (12,0 %) 
51 let do 60 let 12 (10,3 %) 
61 let in več 1 (0,9 %) 
Najvišja stopnja dosežene 
izobrazbe 
Nedokončana osnovna šola 0 
Osnovna šola 6 (5,1 %) 
Poklicna šola 22 (18,8 %) 
Štiriletna srednja šola 50 (42,7 %) 
Višja šola 5 (5,1 %) 
Visokošolski strokovni 
študij 
9 (7,7 %) 
Visoka šola 4 (3,4 %) 
Univerzitetni študij 14 (12,0 %) 





Več kot polovica sodelujočih je v intimnem odnosu z drugo osebo v obliki izvenzakonske zveze 
(56,2 %), sledijo posamezniki, ki imajo intimen odnos, ki pa ni zakonska niti izvenzakonska 
zveza (23,1 %) in nazadnje osebe, ki so v zakonski zvezi (20,8 %). Največ udeležencev (25,6 %) 
je v trenutnem intimnem odnosu 1 do 3 leta, sledijo tisti, ki so v intimnem odnosu 10 let ali več 
(21,7 %), manj kot 6 mesecev (17,8 %), 6 mesecev do 1 leto (14,7 %), 3 do 5 let (12,4 %) in 5 
do 10 let (7,8 %) (glej Tabelo 5.2). 
Tabela 5.2: Struktura vzorca glede na obliko ter dolžino trajanja intimnega odnosa 
Spremenljivka Kategorija N(%) 
Oblika intimnega odnosa Zakonska zveza 
Izvenzakonska zveza 
Drugo 
27 (20,8 %) 
73 (56,2 %) 
30 (23,1 %) 
Dolžina trajanja intimnega 
odnosa 
Manj kot 6 mesecev 23 (17,8 %) 
6 mesecev do 1 leto 19 (14,7 %) 
1 do 3 leta 33 (25,6 %) 
3 do 5 let 16 (12,4 %) 
5 do 10 let 10 (7,8 %) 
10 let ali več 28 (21,7 %) 
 
Kot lahko opazimo s pomočjo Tabele 5.3, večina sodelujočih uporablja Facebook vsak dan 
(82,3 %), sledi uporaba enkrat tedensko (13,1 %), enkrat mesečno (2,3 %), nato nikoli (2,3 %). 
Več kot polovica sodelujočih vsak dan (60, 8 %) uporablja Instagram, sledijo tisti, ki ga ne 
uporabljajo nikoli (23,8 %), nato pa tisti, ki ga uporabljajo vsaj enkrat tedensko (10,8 %), vsaj 
enkrat mesečno (3,1 %) in nazadnje manj kot enkrat mesečno (1,5 %). Največ sodelujočih v 
anketi ocenjuje, da Facebook in/ali Instagram v povprečju na dan uporabljajo 1–2 uri (38,5 %), 





Tabela 5.3: Struktura vzorca glede na pogostost uporabe Facebooka in Instagrama ter njuno 
povprečno dnevno uporabo po urah 




Vsaj enkrat na teden 
Vsaj enkrat na mesec 
Manj kot enkrat na mesec 
Nikoli 
107 (82,3 %) 
17 (13,1 %) 
3 (2,3 %) 
0 
3 (2,3 %) 
Pogostost uporabe 
Instagrama 
Vsak dan 79 (60,8 %) 
Vsaj enkrat na teden 14 (10,8 %) 
Vsaj enkrat na mesec 
Manj kot enkrat na mesec 
Nikoli 
4 (3,1 %) 
2 (1,5 %) 
31 (23,8 %) 
Povprečna dnevna uporaba 








5 ur ali več 
41 (31,5 %) 
50 (38,5 %) 
26 (20,0 %) 
8 (6,2 %) 
5 (3,8 %) 
 
5.3. Predstavitev merskih inštrumentov 
Zbiranja podatkov sem se lotila s pomočjo lastnega anketnega vprašalnika (glej Prilogo A), ki 
sem ga sestavila za potrebe raziskave. Vprašalnik je sestavljen iz dveh sklopov zaprtega tipa 
vprašanj. Prvi sklop vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na intimne odnose (dolžina odnosa, vrsta 
odnosa itd.), ter lestvico, namenjeno merjenju ljubosumja posameznika s pomočjo trditev,1 ki 
se ocenjujejo na 5-stopenjski ordinalni lestvici. Drugi sklop sestavlja 12 trditev, prav tako 
                                                          
1 Lestvica za merjenje ljubosumja je sestavljena iz pozitivnih ter negativnih trditev glede občutenj o partnerju. Za 
merjenje ljubosumja sem upoštevala le odgovore na negativne trditve, namen pozitivnih trditev je preprečitev 
vplivanja na odgovore anketirancev, do česar bi lahko prišlo, če bi lestvico sestavljale izključno negativne trditve. 
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ocenjevanih na 5-stopenjski ordinalni lestvici, ki se nanašajo na štiri kategorije situacij vedenj 
partnerja, ki po Sheetsu in drugih (1997) pri posamezniku lahko izzovejo ljubosumje. V 
raziskavi omenjenih avtorjev so razvili vprašalnik, ki je anketirance prosil, naj si predstavljajo, 
da se njihovi partnerji vedejo na načine, za katere je znano, da vzbujajo ljubosumje. Vprašalnik 
je vseboval skupno štirih kategorij situacij: 1) partner pokaže interes za neko drugo osebo (npr. 
partner omeni, da je neka druga oseba videti dobro), 2) druga oseba pokaže interes za 
posameznikovega partnerja (npr. partner omeni, da ga je druga oseba povabila na zmenek), 3) 
partner govori o preteklih intimnih partnerjih ali pa je z njimi v interakciji (npr. partner se na 
zabavi v masažnem bazenu usede zraven svojega preteklega intimnega partnerja) in 4) dvoumne 
situacije (npr. partnerju zazvoni telefon, vendar se nanj ne javi). Anketiranci so nato morali 
oceniti, na kakšen način bi reagirali ob pojavu različnih kategorij situacij.2 Za lastno analizo 
sem vzela opis štirih kategorij situacij, ki lahko izzovejo ljubosumje in jih preoblikovala tako, 
da se nanašajo na možna vedenja partnerjev na spletnih socialnih omrežjih. Za razliko od zgoraj 
omenjenih avtorjev sem raziskovala, kako pogosto se določena vedenja pojavijo in ne kakšna 
bi bila reakcija osebe na pojav vedenj. Lastni vprašalnik je vseboval tudi demografske 
spremenljivke spol, starost ter najvišja stopnja dosežene izobrazbe.  
 
5.4 Preverjanje kvalitete merskih inštrumentov  
V moji raziskavi odvisno spremenljivko predstavlja ljubosumje, merski inštrument  ljubosumja 
pa sestavlja 5 trditev, merjenih na petstopenjski ordinalni lestvici, pri čemer višja vrednost 
pomeni večjo stopnjo ljubosumja. Poleg odvisne spremenljivke imamo tudi 4 neodvisne 
spremenljivke, ki so merjene z intervalno lestvico.   
Kvaliteto vsakega merskega inštrumenta sem preverila s pomočjo faktorske analize. Faktorske 
analize sem se lotila z metodo glavnih osi. Faktorska analiza za merski inštrument ljubosumja 
je pokazala, da pet trditev, uporabljenih za merjenje spremenljivke ljubosumje, skupaj sestavlja 
en faktor. Opazimo lahko tudi, da so vrednosti faktorskih uteži dokaj velike. Večje kot so 
faktorske uteži, bolj je faktor povezan s pripadajočo spremenljivko.   
                                                          
2 Možnosti odgovorov so opisovale dve pozitivni reakciji na situacijo (»za partnerja bi naredil nekaj lepega« in 
»potrudil bi se partnerju nameniti več pozornosti«), dve nevtralni reakciji (»ne bi spremenil svojega vedenja« in 
»poskušal bi biti bolj pozoren na partnerjeva dejanja«) in dve negativni reakciji (»skregal bi se s partnerjem« in 
»prekinil bi zvezo«).   
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Skrbi me, da mojega partnerja/mojo partnerko privlači druga oseba. 0,816 
Sumim, da se moj/a partner/ka na skrivaj videva z drugo osebo. 0,755 
Skrbi me, da moj/a partner/ka z drugo osebo razvija intimno 
razmerje. 
0,836 
Sumim, da druga oseba poskuša zapeljati mojega partnerja/mojo 
partnerko. 
0,743 
Skrbi me, da bo moj/a partner/ka prekinil/a razmerje z mano zaradi 
druge osebe. 
0,784 
Merski inštrument ljubosumja je zanesljiv merski inštrument, pri katerem je vrednost Chronach 
Alpha 0,803. 
Prva neodvisna spremenljivka je interes partnerja za druge, sestavljena pa je iz 3 trditev, ki 
merijo interes partnerja za druge osebe, izraženega preko sledenja oz. dodajanja oseb 
nasprotnega spola med prijatelje, ter všečkanjem in/ali komentiranjem njihovih objav ter slik. 
Faktorska analiza merskega inštrumenta situacij, kjer partner izkazuje interes za druge osebe, 
je pokazala, da trditve, ki sestavljajo spremenljivko interes partnerja za druge, skupaj sestavljajo 
en faktor, ki ima visoke vrednosti faktorskih uteži. 
Tabela 5.5: Rezultat faktorske analize za merski inštrument situacij, kjer partner 




Moj/a partner/ka na spletnih socialnih omrežjih všečka in/ali 




Moj/a partner/ka na spletnih socialnih omrežjih všečka zapeljive 
fotografije oseb nasprotnega spola. 
0,901 
Osebe nasprotnega spola na spletnih socialnih omrežjih  všečkajo 
in/ali komentirajo objave mojega partnerja/partnerke. 
0,754 
Chronach Alpha  za faktor »interes partnerja za druge osebe« znaša 0,838. Indeks kaže na dobro 
zanesljivost merskega inštrumenta. 
Druga neodvisna spremenljivka se imenuje interes drugih oseb za partnerja. Omenjeno 
spremenljivko sestavljata dve trditvi, spremenljivka pa meri interes drugih oseb za 
posameznikovega partnerja, ki se kaže kot sledenje oz. pošiljanje prošenj za prijateljstvo 
partnerju ter všečkanje in/ali komentiranje njegovih objav. Faktorska analiza merskega 
inštrumenta situacij, kjer druge osebe izražajo interes za posameznikovega partnerja, je 
pokazala en faktor z visokimi vrednostmi faktorskih uteži.  
Tabela 5.6: Rezultat faktorske analize za merski inštrument situacij, kjer druge 




Mojemu partnerju/moji partnerki na spletnih socialnih omrežjih 
sledijo oziroma pošiljajo prošnje za prijateljstvo meni neznane 
osebe nasprotnega spola. 
0,914 
Osebe nasprotnega spola na spletnih socialnih omrežjih všečkajo 
in/ali komentirajo objave mojega partnerja/partnerke. 
0,914 
Chronach Alpha za faktor »interes drugih oseb za partnerja« znaša 0,801, kar kaže na dobro 
zanesljivost merskega inštrumenta. 
Tretja neodvisna spremenljivka je stik partnerja s svojimi preteklimi partnerji, sestavljena pa je 
iz dveh trditev. Spremenljivka meri stik partnerja s svojimi preteklimi partnerji preko sledenja 
oz. pošiljanja prošenj za prijateljstvo ter všečkanja in/ali komentiranja njihovih objav. 
Faktorska analiza merskega inštrumenta za situacije, kjer je partner v stiku s svojimi preteklimi 
partnerji, je pokazala en faktor ter visoke vrednosti faktorskih uteži. 
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Tabela 5.7: Rezultat faktorske analize za merski inštrument situacij, kjer je partner 




Moj/a partner/ka na spletnih socialnih omrežjih sledi oziroma kot 
prijatelje dodaja svoje pretekle partnerje/partnerke. 
0,923 
Moj/a partner/ka na spletnih socialnih omrežjih všečka in/ali 
komentira objave svojih preteklih partnerjev/partnerk. 
0,923 
Merski inštrument za faktor »stik partnerja s svojimi preteklimi partnerji«  ima Chronach Alpha 
vrednosti 0,825, pri čemer indeks kaže na dobro zanesljivost merskega inštrumenta.   
Četrta neodvisna spremenljivka dvoumne situacije je skupek naslednjih petih indikatorjev: 
1. Posameznikov partner na spletnih socialnih omrežjih objavlja fotografije, na katerih so 
posamezniku neznane osebe nasprotnega spola. 
2. Partner na spletnih socialnih omrežjih objavlja zapeljive fotografije. 
3. Partner posamezniku na spletnih socialnih omrežjih preko nastavitev zasebnosti 
onemogoča vpogled v profil oziroma določene elemente profila. 
4. Partner v bližini posameznika odgovarja na zasebna sporočila, ki jih je prejel na spletnih 
socialnih omrežjih. 
5. Partner na spletnih socialnih omrežjih objavlja vsebine, ki nakazujejo, da je v intimnem 
partnerskem odnosu. 
Faktorska analiza je pri merskem inštrumentu dvoumnih situacij pokazala prisotnost dveh 
faktorjev. Trditvi »Moj/a partner/ka na spletnih socialnih omrežjih objavlja svoje fotografije z 
meni neznanimi osebami nasprotnega spola« in »Moj/a partner/ka na spletnih socialnih 
omrežjih objavlja zapeljive fotografije« skupaj sestavljata en faktor. Trditvi sem združila v 
obliki nove spremenljivke, ki sem jo poimenovala fotografije. Trditev »Moj/a partner/ka na 
svojih spletnih socialnih omrežjih objavlja vsebine, ki nakazujejo, da je z mano v partnerski 
zvezi (npr. status razmerja, skupne fotografije)« predstavlja drugi faktor, ki pa ga ne bom 
uporabila v nadaljnjih statističnih analizah, saj ni možno preveriti kvalitete merjenja dimenzije, 
ki jo sestavlja le en indikator.  
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Moj/a partner/ka na spletnih socialnih omrežjih objavlja svoje fotografije z 
meni neznanimi osebami nasprotnega spola. 
0,900 0,100 
Moj/a partner/ka  na spletnih socialnih omrežjih objavlja zapeljive 
fotografije. 
0,543 0,028 
Moj/a partner/ka na svojih spletnih socialnih omrežjih objavlja vsebine, ki 
nakazujejo, da je z mano v partnerski zvezi (npr. status razmerja, skupne 
fotografije). 
–0,039 0,558 
Moj/a partner/ka v moji bližini odgovarja na zasebna sporočila, ki jih je 
prejel/a na spletnih socialnih omrežjih. 
0,080 0,364 
Moj/a partner/ka mi preko nastavitev zasebnosti profila onemogoča 
vpogled v njegov/njen profil oziroma določene elemente profila. 
0,229 0,247 
Spremenljivka fotografije opisuje fotografije, ki jih partner objavlja na svojih spletnih socialnih 
omrežjih. Spremenljivka pa je sestavljena iz naslednjih dveh indikatorjev: 
 Moj/a partner/ka na spletnih socialnih omrežjih objavlja svoje fotografije z meni 
neznanimi osebami nasprotnega spola. 
 Moj/a partner/ka na spletnih socialnih omrežjih objavlja zapeljive fotografije. 
Chronach Alpha za faktor »fotografije« znaša 0,593. Zanesljivost merskega inštrumenta je sicer 
pod kritično mejo, vendar bom inštrument vseeno uporabila v nadaljnji analizi, saj je sestavljen 
iz majhnega števila trditev.   
                                                          
3 Zadnja dva indikatorja sta prečrtana, saj zaradi premajhnih uteži nista bila vključena v analizo. 
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6  REZULTATI ANALIZE 
 
Statistične analize sem se lotila s pomočjo regresijske analize, saj z njo lahko preučimo vpliv 
vsake posamezne neodvisne spremenljivke na odvisno spremenljivko. V mojem primeru 
odvisno spremenljivko predstavlja ljubosumje. Poleg odvisne spremenljivke sem v regresijski 
model vključila tudi neodvisne spremenljivke, merjene na intervalni lestvici. 
Ugotovila sem, da lahko pojasnim 49 % variance odvisne spremenljivke z vsemi vključenimi 
neodvisnimi spremenljivkami (glej Prilogo B.1). 51 % variance pa je nepojasnjene kot 
posledice vpliva drugih, nevključenih spremenljivk, merske napake ipd. ANOVA test nam 
pove, ali se statistični model dobro prilagaja podatkom. Ker je stopnja tveganja manj kot 1 %, 
lahko sklenem, da se model statistično značilno prilega podatkom (glej Prilogo B.2). 
Regresijska analiza4 je pokazala vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno, in sicer lahko ob 
pregledu vrednosti statistike t in stopnje značilnosti vidimo, da je regresijski koeficient 
spremenljivk vpliv interesa partnerja za druge osebe ter stik partnerja s svojimi preteklimi 
partnerji statistično značilen, saj je stopnja značilnosti pri teh dveh spremenljivkah manjša od 
0,05 (glej Tabelo 6.1). Vpliv spremenljivk interes drugih oseb za partnerja in fotografije ni 
statistično značilen in zato spremenljivki ne prispevata k pojasnjevanju ljubosumja. Interes 
partnerja za druge osebe in stik partnerja s svojimi preteklimi partnerji pozitivno vplivata na 
ljubosumje. Natančneje, pogosteje kot partner izraža interes za druge osebe in pogosteje, kot je 
partner v stiku s svojimi preteklimi partnerji, višja je stopnja občutenega ljubosumja. Na 
ljubosumje ima najmočnejši vpliv interes partnerja za druge osebe, nato sledi stik partnerja s 
svojimi preteklimi partnerji.  
Regresijski koeficienti demografskih dejavnikov spol, starost ter izobrazba se niso izkazali kot 
statistično značilni, prav tako ne regresijski koeficient intenzivnosti dnevne uporabe Facebooka 
in/ali Instagrama. 
 
                                                          




Tabela 6.1: Statistike za oceno linearnih vplivov neodvisnih spremenljivk na odvisno in za 












Interes partnerja za 
druge osebe 
0,251 0,353 2,882 0,005 
Interes drugih oseb 
za partnerja 
0,103 0,145 1,370 0,174 
Stik partnerja s 
svojimi preteklimi 
partnerji 
0,181 0,273 2,406 0,018 





–0,087 –0,124 –1,417 0,160 
Spol 0,063 0,039 0,484 0,629 
Starost 0,006 0,096 1,150 0,253 






V diplomski nalogi sem se osredotočala na vpliv uporabe spletnih socialnih omrežij na 
občutenje ljubosumja v intimnih odnosih. Predstavila sem različne kategorije situacij na 
spletnih socialnih omrežjih, ki lahko vplivajo na občutenje ljubosumja. Za odgovor na naslednja 
raziskovalna vprašanja: 1) kakšen vpliv imajo kategorije situacij, ki lahko izzovejo ljubosumje, 
na ljubosumje, povezano z uporabo spletnih socialnih omrežij, 2) ali ima intenzivnost dnevne 
uporabe Facebooka in Instagrama vpliv na občutenje ljubosumja in 3) ali imajo demografski 
dejavniki spol, starost ter izobrazba vpliv na občutenje ljubosumja, sem izvedla multiplo 
regresijsko analizo. 
Ugotovila sem, da na stopnjo občutenega ljubosumja najmočneje vplivajo situacije, kjer partner 
preko spletnih socialnih omrežij izrazi interes za drugo osebo, nato sledi stik partnerja s svojimi 
preteklimi partnerji preko spletnih socialnih omrežij. Rezultati ne presenečajo, saj so Sheets in 
drugi (1997) ugotovili, da od kategorij situacij, ki vzbujajo ljubosumje, interes partnerja za 
drugo osebo vzbudi največjo stopnjo negativnih reakcij posameznika, nato stik partnerja s 
svojimi preteklimi partnerji, dvoumne situacije in nazadnje interes drugih za partnerja. 
Zanimiva ugotovitev lastne raziskave je, da situacije kjer druga oseba pokaže interes za 
posameznikovega partnerja in partnerjevo objavljanje zapeljivih fotografij ter objavljanje 
fotografij, na katerih so posamezniku neznane osebe, ne vplivajo na občutenje ljubosumja. 
Vpliva nimajo niti demografski dejavniki niti intenzivnost dnevne uporabe Facebooka in 
Instagrama. S pomočjo obstoječe literature bom v nadaljevanju prikazala, kako so rezultati moje 
raziskave primerljivi z dognanji drugih avtorjev. 
Izkazalo se je, da situacije, kjer partner na spletnih socialnih omrežjih pokaže interes za neko 
drugo osebo preko interakcij, kot so npr. sledenje oz. dodajanje oseb nasprotnega spola med 
prijatelje, všečkanje in/ali komentiranje njihovih objav, pozitivno vplivajo na ljubosumje. Prav 
tako sem ugotovila, da ima omenjena kategorija situacij največji vpliv na občutenje ljubosumja 
kot posledico vpliva uporabe spletnih socialnih omrežij. Zakaj je tako, lahko pojasnimo z 
zaupanjem med partnerjema. Zaupanje namreč sestavlja skupek treh prepričanj: 1) prepričanje 
osebe, da je partner zanesljiv in predvidljiv, 2) prepričanje, da partner osebe ravna skladno z 
njenimi potrebami ter da se je nanj moč zanesti in 3) prepričanje, da je razmerje trdno (Rempel 
in drugi, 1985, v Rodriguez in drugi, 2015, str. 299). Ko partner na spletnih socialnih omrežjih 
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izkazuje naklonjenost neki drugi osebi, s tem zamaja vsa tri omenjena prepričanja, posledica 
takšnega vedenja pa ni le izguba zaupanja, temveč posledično tudi nastanek ljubosumja.  
Zanimiva ugotovitev lastne raziskave je, da situacije, kjer druga oseba pokaže interes za 
posameznikovega partnerja preko npr. sledenja oz. poslane prošnje za prijateljstvo partnerju 
osebe, všečkanja in /ali komentiranje objav partnerja osebe, nimajo vpliva na občutenje 
ljubosumja. Razlog za to bi lahko bil v dejstvu, da sam obstoj neke osebe, ki izkazuje 
naklonjenost za posameznikovega partnerja, še ne predstavlja nujne grožnje za razmerje. V 
primeru, da posameznik popolnoma zaupa v partnerja ter njegovo sposobnost, da bo druge 
osebe, ki bodo zanj pokazale interes, zavrnil, do ljubosumja ne bo prišlo. Težava seveda nastopi 
takrat, kadar oseba oceni, da partner druge osebe ne bi zavrnil ter da bi potencialno zaradi nje 
tudi zapustil trenutno razmerje. 
Ugotovila sem tudi, da situacije, kjer je posameznikov partner v stiku s svojimi preteklimi 
intimnimi partnerji preko npr. sledenja na spletnih socialnih omrežjih, pošiljanja prošenj za 
prijateljstvo, všečkanja in/ali komentiranje njihovih objav, pozitivno vplivajo na ljubosumje.  
Anderson in drugi (2011) so ugotovili, da že sami pogovori s partnerjem o njegovih preteklih 
intimnih partnerjih lahko osebo spodbudijo k občutenju ljubosumja, zato je razumljivo, da bo 
ljubosumje vzklilo tudi ob dejanskem stiku partnerja s svojimi preteklimi intimnimi partnerji 
na spletnih socialnih omrežjih. Ne pomaga pa niti pomaga dejstvo, da je akt dodajanja preteklih 
intimnih partnerjev na seznam prijateljev na Facebooku pogost pojav (Muise in drugi, 2009). 
Izkazalo se je, da objavljanje fotografij, natančneje partnerjevo objavljanje zapeljivih fotografij 
in fotografij, na katerih so posamezniku neznane osebe nasprotnega spola, nima vpliva na 
ljubosumje. Muscanell, Guadagno, Rice in Murphy (2013 v Utz, Muscanell in Khalid, 2015, 
str. 142) so ugotovile nasprotno. Objavljanje fotografij z drugimi osebami vpliva na ljubosumje, 
natančneje so ugotovile, da do ljubosumja pride, ko posameznik opazi, da je bil partner na 
Facebooku označen na fotografiji z neznano osebo nasprotnega spola in da je ta fotografija 
vidna tudi posameznikovim prijateljem.  
Analiza vpliva intenzivnosti dnevne uporabe spletnih socialnih omrežij Facebook in Instagram 
na občutenje ljubosumja je pokazala, da intenzivnost dnevne uporabe nima vpliva na občutenje 
ljubosumja. Muisova in drugi (2009) so v svoji raziskavi, ki se je sicer osredotočala le na 
Facebook, ugotovili drugače, in sicer, da posamezniki, ki več časa preživijo na Facebooku, 
poročajo o večjem ljubosumju kot tisti, ki Facebook uporabljajo manj časa. Rezultati lastne 
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raziskave nakazujejo, da je bolj kot sama intenzivnost uporabe spletnih socialnih omrežij za 
nastanek občutja ljubosumja pomembno to, na kakšen način se le-ta uporabljajo.  
Za demografske dejavnike spol, starost ter izobrazba se je izkazalo, da ne vplivajo na 
ljubosumje. Ugotovitev glede spola sovpada z ugotovitvami raziskav avtorjev Pines in Aronson 
(1983) in Pines in Friedman (1998). Nekateri drugi avtorji pa so v svojih raziskavah prišli do 
drugačnih rezultatov. Mathes in Severa (1981, v Pines in Friedman, 1998, str. 55) sta ugotovila, 
da so moški bolj nagnjeni k ljubosumju kot ženske, medtem ko so White (1980, v Demirtaş-
Madran, 2018) ter De Weerth in Kalma (1993) ugotovili ravno obratno, ženske so bolj 
nagnjenje k ljubosumju kot moški. Glede vpliva starosti je moji ugotovitvi nasprotujoča 
ugotovitev Demirtaş-Madranove (2018), ki pravi, da je starost negativni napovedovalec 
»Facebook ljubosumja«; starejši, ko je posameznik, manj verjetno je, da bo občutil ljubosumje 
na Facebooku. Glede vpliva izobrazbe na ljubosumje pa rezultatov ne morem primerjati z 
drugimi avtorji, saj v času pisanja diplomske naloge ni avtorjev, ki bi preučevali odnos med le-
tema.  
Pri raziskavi sem bila omejena z manjšim obsegom literature, saj je izbrana tema dokaj nova in 
relativno neraziskana. Pomanjkanje literature na izbrano tematiko je bilo predvsem kritično za 
Instagram, saj za zdaj poleg lastne raziskave še ne obstaja raziskava, ki bi preučevala vpliv 
uporabe Instagrama na ljubosumje. Omejitev prav tako predstavlja sam vzorec, saj je vseboval 
moje prijatelje in znance, pri čemer obstaja verjetnost, da sem zajela populacijo s podobnimi 






Cilj diplomskega dela je ugotoviti vpliv uporabe spletnih socialnih omrežij na občutenje 
ljubosumja v intimnih odnosih. S pomočjo študija literature in statistične analize sem poskusila 
odgovoriti na tri raziskovalna vprašanja: 1) kakšen vpliv imajo kategorije situacij, ki lahko 
izzovejo ljubosumje, na ljubosumje, povezano z uporabo spletnih socialnih omrežij, 2) ali ima 
intenzivnost dnevne uporabe Facebooka in Instagrama vpliv na občutenje ljubosumja in 3) ali 
imajo demografski dejavniki spol, starost ter izobrazba vpliv na občutenje ljubosumja. Prvo 
raziskovalno vprašanje se nanaša na štiri kategorije situacij, ki jih sestavljajo interes partnerja 
za drugo osebo, interes drugih oseb za posameznikovega partnerja, partnerjev stik s svojimi 
preteklimi partnerji in dvoumne situacije, ki so jih tekom raziskave zamenjale objavljene 
fotografije partnerja.  
Statistična analiza je bila izvedena na podatkih, zbranih s spletnim anketnim vprašalnikom, ki 
je bil ustvarjen s pomočjo spletnega orodja 1KA. Kvaliteto merskih inštrumentov sem preverila 
s pomočjo faktorske analize, analize raziskovalnih vprašanj pa sem se lotila s pomočjo multiple 
regresijske analize. Ugotovila sem, da na občutenje ljubosumja najbolj vplivajo situacije, kjer 
partner preko spletnih socialnih omrežij izrazi interes za drugo osebo, nato sledi stik partnerja 
s svojimi preteklimi partnerji preko spletnih socialnih omrežij. Prav tako sem ugotovila, da 
interes drugih oseb za posameznikovega partnerja ter partnerjevo objavljanje zapeljivih 
fotografij in/ali fotografij, na katerih so posamezniku neznane osebe nasprotnega spola, nimata 
vpliva na občutenje ljubosumja. Intenzivnost dnevne uporabe Facebooka in Instagrama ter 
demografski dejavniki spol, starost ter izobrazba prav tako nimajo vpliva na občutenje 
ljubosumja.  
Zaključimo lahko, da na občutenje ljubosumja kot posledico uporabe spletnih socialnih omrežij 
ne vplivajo demografski dejavniki ter sama intenzivnost uporabe spletnih socialnih omrežij, 
temveč specifični načini uporabe le-teh. V nadaljnjih študijah bi bilo zanimivo preučiti, kako 
na samo uporabo spletnih socialnih omrežij vpliva stopnja zaupanja v intimnem odnosu. Prav 
tako menim, da bi bilo zanimivo raziskati, kakšni načini partnerjeve uporabe spletnih socialnih 
omrežij posameznike spodbujajo, da nadzorujejo aktivnosti partnerja na spletnih socialnih 
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Priloga A: Anketna vprašanja 
V1 – Ali ste trenutno v intimnem odnosu (npr. hodite na zmenke z neko osebo; ste  v 
zakonski ali izvenzakonski partnerski zvezi)?   
 Da  
 Ne  
 
V2 – Koliko časa ste že v intimnem odnosu s to osebo?  
 Manj kot 6 mesecev  
 6 mesecev do 1 leto  
 1 do 3 leta  
 3 do 5 let  
 5 do 10 let  
 10 let ali več  
 
V3 – V kakšnem odnosu ste s to osebo?  
 Zakonska zveza  
 Izvenzakonska zveza  
 Drugo  
 
V4 – Ali ste pred trenutnim partnerjem že bili v intimni zvezi s kako drugo osebo?  
 Ne  
 Da, z eno osebo  
 Da, z več osebami 
 
V5 – Kako pogosto se iz oči v oči videvate s svojim intimnim partnerjem?  
 Večkrat na dan  
 Enkrat dnevno  
 Nekajkrat tedensko  
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 Enkrat tedensko  
 Nekajkrat mesečno  
 Manj kot enkrat mesečno  
 
V6 – Kako pogosto ste v stiku s svojim intimnim partnerjem preko aplikacij za 
komuniciranje (npr. Facebook Messenger, WhatsApp, Viber ...)?  
 Večkrat na dan  
 Enkrat dnevno  
 Nekajkrat tedensko  
 Enkrat tedensko  
 Nekajkrat mesečno  
 Manj kot enkrat mesečno  
 
V7 – Pomislite na svojega intimnega partnerja/svojo intimno partnerko. Kako pogosto 
imate naslednja občutja glede njega/nje? Vsako trditev ocenite na lestvici od 1 – nikoli do 
5 – zelo pogosto.   
 
Nikoli Redko Včasih Pogosto 
Zelo 
pogosto 
Verjamem, da moj/a partner/ka rad/a 
preživlja čas z mano. 
1 2 3 4 5 
Skrbi me, da mojega partnerja/mojo 
partnerko privlači druga oseba. 
1 2 3 4 5 
Sumim, da se moj/a partner/ka na skrivaj 
videva z drugo osebo. 
1 2 3 4 5 
Verjamem, da sva s parterjem/partnerko 
močno povezana. 
1 2 3 4 5 
Skrbi me, da moj/a partner/ka z drugo 
osebo razvija intimno razmerje. 




Nikoli Redko Včasih Pogosto 
Zelo 
pogosto 
Verjamem, da mojemu partnerju/moji 
partnerki najina zveza veliko pomeni. 
1 2 3 4 5 
Sumim, da druga oseba poskuša zapeljati 
mojega partnerja/mojo partnerko. 
1 2 3 4 5 
Verjamem, da je moj/a partner/ka ves čas 
iskren/a z mano. 
1 2 3 4 5 
Skrbi me, da bo moj/a partner/ka prekinil/a 
razmerje z mano zaradi druge osebe. 
1 2 3 4 5 
 
Sedaj sledi sklop vprašanj, ki se nanaša na uporabo spletnih socialnih omrežij Facebook 
in Instagram.   
V9 – Kako pogosto uporabljate Facebook?   
 Vsak dan  
 Vsaj enkrat na teden  
 Vsaj enkrat na mesec  
 Manj kot enkrat na mesec  
 Nikoli  
 
V10 – Ali vaš/a partner/ka uporablja Facebook?   
 Da, ima svoj račun  
 Da, vendar imava skupen račun  
 Ne  
 
V11 – Kako pogosto uporabljate Instagram?   
 Vsak dan  
 Vsaj enkrat na teden  
 Vsaj enkrat na mesec  
 Manj kot enkrat na mesec  
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 Nikoli  
 
V12 – Ali vaš/a partner/ka uporablja Instagram?   
 Da, ima svoj račun  
 Da, vendar imava skupen račun  
 Ne  
 
V13 – Koliko ur na dan v povprečju preživite na Instagramu in/ali Facebooku?  
 Manj kot 1 uro  
 1–2 uri  
 2–3 ure  
 3–5 ur 
 5 ur ali več  
 
V14 - Pomislite na svojega intimnega partnerja/svojo intimno partnerko. Kako pogosto 
na spletnih socialnih omrežjih opazite naslednje stvari? Vsako trditev ocenite na lestvici 
od 1 – nikoli do 5 – zelo pogosto. 
*Nekatere trditve vsebujejo izraz "osebe nasprotnega spola" za opis potencialnih 
romantičnih tekmecev. V primeru, da ste v istospolni partnerski zvezi, odgovarjajte tako, da se 
vaši odgovori nanašajo na osebe istega spola.    
 
 




Moj/a partner/ka na spletnih 
socialnih omrežjih všečka in/ali 
komentira objave oseb nasprotnega 
spola. 
1 2 3 4 5 99 
Moj/a partner/ka na spletnih 
socialnih omrežjih všečka zapeljive 
fotografije oseb nasprotnega spola. 








Moj/a partner/ka na spletnih 
socialnih omrežjih sledi oziroma 
med svoje prijatelje dodaja meni 
neznane osebe nasprotnega spola. 
1 2 3 4 5 99 
Mojemu partnerju/moji partnerki na 
spletnih socialnih omrežjih sledijo 
oziroma pošiljajo prošnje za 
prijateljstvo meni neznane osebe 
nasprotnega spola. 
1 2 3 4 5 99 
Osebe nasprotnega spola na spletnih 
socialnih omrežjih  všečkajo in/ali 
komentirajo objave mojega 
partnerja/partnerke. 
1 2 3 4 5 99 
Moj/a partner/ka na spletnih 
socialnih omrežjih sledi oziroma kot 
prijatelje dodaja svoje pretekle 
partnerje/partnerke. 
1 2 3 4 5 99 
Moj/a partner/ka na spletnih 
socialnih omrežjih všečka in/ali 
komentira objave svojih preteklih 
partnerjev/partnerk. 
1 2 3 4 5 99 
Moj/a partner/ka na spletnih 
socialnih omrežjih objavlja svoje 
fotografije z meni  neznanimi 
osebami nasprotnega spola. 
1 2 3 4 5 99 
Moj/a partner/ka  na spletnih 
socialnih omrežjih objavlja zapeljive 









Moj/a partner/ka mi preko nastavitev 
zasebnosti profila onemogoča 
vpogled v njegov/njen profil 
oziroma določene elemente profila. 
1 2 3 4 5 99 
Moj/a partner/ka v moji bližini 
odgovarja na zasebna sporočila, ki 
jih je prejel/a na spletnih socialnih 
omrežjih. 
1 2 3 4 5 99 
Moj/a partner/ka na svojih spletnih 
socialnih omrežjih objavlja vsebine, 
ki nakazujejo, da je z mano v 
partnerski zvezi (npr. status 
razmerja, skupne fotografije). 
1 2 3 4 5 99 
 
Za konec vas prosimo, da za potrebe statističnih analiz podate še nekaj demografskih 
podatkov.   
 
V15 – Prosimo, označite svoj spol.  
 Moški  
 Ženski  
 
V16 – Prosimo, vpišite svojo letnico rojstva:  
 
 
V17 – Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?  
 Nedokončana osnovna šola  
47 
 
 Osnovna šola   
 Poklicna šola  
 Štiriletna srednja šola  
 Višja šola  
 Visokošolski strokovni študij  
 Visoka šola  
 Univerzitetni študij  
 Magisterij  
 Doktorat  




Priloga B: Rezultati multiple regresijske analize  





R2 Popravljeni R2 
Standardna napaka 
ocene 
0,730 0,533 0,489 0,54611 
 







kvadrat Statistika F 
Stopnja 
značilnosti 
 Regressija 28,879 8 3,610 12,104 0,000 
Rezidual 25,350 85 0,298   
Skupaj 54,229 93    
 
 
